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Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
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Año II. Núm 9, Oficinas v talleres: Merecillas, 18. Telefono 164. Antequera 16 de Enero de 1928. 
C H A R L A 
Sin que usted ni yo lo espe-
rásetnos interrumpieron nuestra 
charla varios menudos accidentes 
de la vida local: minúsculos pero 
apasionantes. ¡Cosas de puebio 
pequeño... hay que decirlo con 
tristeza! Las luchas de campana-
rio que laten aún a pesar de la v i -
da y de la historia. 
Pero, gracias a Dios y a la bon-
dad de don Carlos Moreno, todo 
ha acabado bien y podemos pro-
seguir nuestro diálogo. 
Yo pretendía demostrarle que 
la Unión Patriótica de Antequera 
ha realizado cuanto se proponía 
en aquél manifiesto que trazó la 
ruta de su actuación. Ya ha podi-
do usted ver cómo las afirmacio-
nes que ocupaban el primer lugar 
en aquél documento—¡el primero! 
muestra relevante de su pondera-
ción—están plenamente realiza-
das. Una labor de cuatro años, 
orientada por el respeto al dere-
cho de todos los ciudadanos, es 
pregonera constante de esta grata 
realidad y es la ejecutoria más br i -
llante de quienes, sobreponiéndo-
se a toda flaqueza, han sabido 
mantener tan alto y raro ejemplo 
de rectitud. 
Si no es esto hacer política—en 
el noble sentido que corresponde 
a nuestros ideales—política eleva-
da, de aspiraciones objetivas, no 
de estímulos subjetivos, usted me 
dirá qué es lo que entiende por 
política o qué es lo que quieren 
darnos a entender cuando dicen, 
los que lo dicen, que aqui no se 
hace política. Por más que no tie-
ne usted que molestarse en la ex-
plicación; ya lo vamos entendien-
do todos en fuerza de oirlo y de 
ver lo que se esconde tras del in -
variable gesto de escepticismo: es 
que aquí no se persigue irracional-
mente a nadie, ni se complace a 
ese grupito de apóstoles del exter-
minio que predican a diario la clá-
sica y donosa oración del «armé-
monos y... que vayan.» 
Pero dejando esto a una parte, 
vamos a ver ahora, lo que en el 
otro orden que pudiéramos llamar 
físico ha realizado la Unión Pa-
triótica. Y lo vamos a ver contras-
tando lo que se escribió hace cua-
tro años y lo que se ha hecho en 
cumplimiento de lo ofrecido. 
'En el primer aspecto —decía el 
manifiesto—, Antequera debe me-
jorarse y debe lograr: 
1.° Reconstrucción del Mata-
dero que está en estado ruinoso». 
El Matadero—ya lo recordará 
usted—era en 1924 una pocilga 
ruinosa. Sobre aquellas ruinas se 
elevó un edificio amplio e higié-
nico y en un espacio de pocos 
meses Antequera contó con un 
establecimiento en las debidas 
condiciones para el servicio. No 
se satisface con esto la aspiración 
del Municipio: el Matadero será 
dotado del material moderno que 
la importancia de la ciudad exige, 
de los elementos complementa-
rios adecuados. Pero por de pron-
to, ahí tiene usted el edificio nue-
vo, l impio, que ha sustituido a 
aquella miseria afrentosa. 
* * * 
Sigamos releyendo el texto que 
comentamos. 
«Ampliación del Cementerio, 
que es un atentado a los más ele-
mentales sentimientos». 
No es grata la tarea de avivar 
el recuerdo de lo que llegó a ser 
bajo las administraciones que pa-
saron el santo lugar donde nues-
tros mayores reposan. En cierta 
revista extranjera, que acaso ha 
tenido usted en sus manos, apa-
reció una vergonzosa fotografía 
de un paraje... desconcertante y 
al pié del grabado esta leyenda: 
«Vista del Cementerio de una c iu-
dad andaluza». Aquel Cementerio 
era el de Antequera, citado como 
ignominioso ejemplo de aban-
dono. 
Hoy el santo lugar no se pare-
ce nada a lo que era: a las moder-
nas construcciones que se han 
sucedido incesantemente desde 
que el Ayuntamiento acometió la 
reforma que reclamaban la piedad 
y el respeto a los que fueron, se 
ha unido la fecunda labor de 
múltiples plantaciones, que lo nía-
tizan con la lozana sonrisa de las 
flores y lo decoran con la grata 
sombra de los árboles: más pare-
ce bello jardín, que necrópolis: 
jardín amorosamente cuidado por, 
manos piadosas Jque han sabido 
volver por los delicados fueros 
del sentimiento. 
«La traída de las aguas de la 
Magdalena, que ya es un bochor-
no para todos los antequeranos, 
aparte del agravio a la salud pú-
blica». 
Era este en los mismos térmi-
nos en que queda transcrito otro 
de los postulados del programa 
de los hombres que nos gobier-
nan... Pero creo que la empresa 
merece capítulo aparte: habría 
mucho que hablar de ella: sobre 
que ya se viene la noche a más 
andar y aunque este rincón tan 
cálido de nuestro Casino es tan 
acogedor y tan grata la compa-
ñía de usted no quiero que la 
agresión del vientecillo norte que 
nos acecha en la calle tenga la 
agravante de nocturnidad. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo Sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
S e c c i ó n de Sastrería 
LA BOFETADA 
Bajaba yo el domingo último por 
la calle del Marqués de Larios, en 
Málaga, a cosa de las nueve de la 
noche, hora en que esa gran vía há-
llase muy concurrida, y llevaba de-
lante de mi tres pollos más o menos 
«peras>, un tanto alegres y retozo-
nes. 
En sentido contrario al nuestro, 
llevando su derecha, y por ende, al 
hilo de la pared, caminaba, modesta 
en el andar y en el vestir, una joven 
de linda cara; más he aquí, que al 
cruzarse con ella, el pollo inmediato 
a la misma aproximó de pronto su 
rostro ai de la muchacha y, o le rozó, 
o le dijo alguna desvergüenza,deello 
no estoy cierto, pero de lo que si lo 
estoyes deque la joven,ofendida por 
el dicho o por la acción, le soltó al 
atrevido en plena mejilla, la bofeta-
da más sonante y aun detonante que 
oí en mi vida; hecho lo cual, y como 
si nada hubiera hecho, ella siguió 
tranquila y dignamente su camino. 
Testigo yo de tan rápida y elo-
cuente escena, no pude por menos 
de sentir una doble impresión de ani-
mosidad en contra del grosero y de 
admiración en favor de la casta don-
cella que así ahuyentaba ios mosco-
nes, y tan sentí esa doble impresión 
que. sin poderme contener, y a ries-
go de que el abofeteado pudiera pa-
gar sus iras conmigo, le dije en alta 
voz. 
— Muy merecida y muy bien dada. 
El aludido y escarmentado joven 
se concretó a replicarme pero suave-
mente y por vía de excusa: 
— Si yo no le dije sino que era muy 
bonita. 
— Por llamarle a una mujer bonita 
no abofetea a un hombre; algo más 
le diiia usted. 
A esto ya no respondió palabra; 
cambió algunas, por lo bajo con sus 
acompañantes; ai llegar a la calle 
Strachan me dieron esquinazo y yo 
me entré en el Circulo Mercantil. 
Pero ya aili, y pensando a mis so-
las en el reciente suceso, comencé a 
relacionarlo con actos análogos que 
he oído contar y que por desgracia 
se repiten con harta frecuencia. 
Por un prejuicio de hidalguía, 
siempre se reprocha en el hombre 
ese atrevimiento, y verdaderamente 
el que tal hace es acreedor a la cen-
sura general, pero... si enjuiciamos 
por lo fino las causas que determi-
nan o pueden determinar tales dema-
sías ¿no es verdad que la mujer- la 
mujer en general; la de hoy—dijérase 
que con la libre exhibición de sus en-
cantos, con ese artificialismo de afei-
tes, masajes y pinturas, con ese feo 
vicio de fumar y el más feo de bai-
lar escandalosamente, quieren dar 
pie, y lo dan, a que el hombre, que 
tampoco es santo, se tome esos atre-
vimientos? 
Guardara la mujer - la mujer en 
general repito—aquel digno conti-
tinente que otras veces guardaba, se-
veridad en el tocado, circunspección 
en la palabra, modestia en los ade-
manes, naturalidad en el buen pare-
cer, no queriendo enmendar la plana 
a Dios con menjurges y porquerías 
que parecen cosa del diablo, fuera la 
mujer digna compañera del hombre 
y no acicate de sus apetitos ni cóm-
plice de sus aberraciones, y el hom-
bre respetándola y respetándose no 
se pondría en el caso de que una mu-
jer decente, que también las hay, y 
muchas, tuviera que sacarle a bofe-
tadas, el color de la vergüenza que 
no tenía. 
Y como me gusta condensar lo que 
digo, a fin de que se retenga mejor 
en la memoria, allá va un consejo a 
la mujer, y en una redondilla (que 
ahora se me ha ocurrido) para que 
la aprenda más pronto. 
Mujer; con juicio sereno, 
Debes lograr tu destino; 
No busques por mal camino 
Lo que hallarás por el bueno. 
CARLOS VALVERDE 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En lo Imprenta de este periódico 
— — — 
El Septenario de Jesús 
Para alegría de una devota 
Luisa, que sube la Cuesta, 
por ser de ARRIBA. 
Ya podemos comunicar a ¡os an-
tequeranos, amantes sobre todo de 
las grandezas de Arriba, una agra-
dable sorpresa. 
En el septenario—no novenario 
—que, anualmente celebra con en-
vidiable esplendor, la Real e ilustre 
Archicofradía de su nombre, ha de 
deleitarnos en el presente año un 
elocuente predicador, ya admirado 
y conocido: la oración sagrada, es-
tará a cargo del notabilísimo y ex-
celso orador, don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Ésta acertadísima designación, 
no desmiente el propósito que, en 
todos momentos alentó a la SIN RI-
VAL cofradía, de ver desfilar por la 
sagrada cátedra del suntuoso tem-
plo de fesús, a los más afamados 
oradores. 
E l miércoles de Cenizo dará co-
mienzo tal septenario, no dudando, 
que las espaciosas naves del her-
moso templo, se verán, como tradi-
cionalmente ha ocurrido, completa-
mente llenas de fieles devotos, ávi -
dos de escuchar los discursos del 
magistral Camarasa. 
Y digo yo, a propósito de esta y 
otra cofradía. ¡Lástima es, que 
aquellos pugilatos, que antigua-
mente se entablaran entre los de 
Arriba y Abajo, se hayan acabado 
debilitando la f e ! 
Debiéramos ser unos y otros de 
mayor acción, aún cuando los de 
Abajo, se... pudieran quedar abajo. 
Esto es muy natural. ¿Cómo van a 
elevarse los de Abajo a arriba, n i 
los de Arriba siendo mós altos, a 
verse abajo? Evidentemente, no se 
hace fác i l admitir ta i suposición. 
¡Ello quisieran los de Abajo!, pero 
¡no pueden! Les ocurriría lo de aho-
ra: que se verían, o se quedarían, 
en mitad de la cuesta. 
¡Bueno! ¿ Y... para qué escribo 
yo esta última parte? 
X, 
PEQUENECES 
6! problema escolar 
en flntequera 
VII 
Siguiendo nuestra ^conversación' 
acerca de los factores esenciales que 
integran el ideal en materia de ense-
ñanza y estudiada que ha sido la fa-
milia, en su aspecto vulgar y ordina-
rio, vamos a proponernos tratar la 
cuestión desde un plano algo más 
elevado, pues no todo en la vida se^  
desenvuelve para las personas tan a-
ras de la tierra. 
¿A quién correspondelaeducaciórii 
e instrucción de la infancia? 
Sin necesidad de discursear desde 
la tribuna que nos ofrece la Historia 
de la Pedagogía hemos de interrogap 
previamente:¿Cuál es el fin déla edu-
cación? Dos son las respuestas día-
metralmente opuestas que surgen al 
enunciar tal pregunta. La.del Estado 
y la de la familia. 
El Estado contestará diciendo: «Eí 
fin de la educación por nuestra par-
te no es más que el de formar bue-
nos ciudadanos». 
La familia, teniendo en cuenta que 
el hijo es el sér amado por excelen-
cia se preocupará más del porvenir 
de los suyos diciendo: «El fin de la 
educación es para nosotros aquel 
que proporcione la más ventajosa 
posición al niño, considerando a la 
educación más como medio de una 
personal distinción que como fin al 
que deben supeditarse todas las cria-
turas.» 
Como se vé, las dos tendencias 
son realmente opuestas, aunque am-
bas se han venido practicando desde 
el momento en que se conoció la tri-
bu, pues que la naturaleza humana 
es la misma a través del tiempo, sin 
que pueda desmentir tal afirmación 
el refinamiento de costumbres, de 
ideas y procedimientos cada día me-
jor entendidos y más perfectamente 
practicados. 
Por lo que tienen de antagónicas 
las dos tendencias expuestas es por 
lo que resultan igualmente inacepta-
bles, si una sola de ellas hubiera de 
regir nuestra educación. Indudable-
mente el Estado tiene perfectísimo 
derecho a preocuparse y a intervenir 
la enseñanza para asegurar las ideas 
de orden que ha de llevar consigo la 
obra educativa. La familia también 
ejerce su autoridad dando sus prin-
cipios al sér a quien ama, educándo-
lo e instruyéndolo según sus propias 
conveniencias, pues que es a un hijo 
a quien ha de proporcionar medios 
de cultura, equivalentes a preciosos 
valores que no solamente hagan fácil 
el desenvolvimiento de la vida mate-
rial sino que por esta cultura ha de 
hacerse luz en el entendimiento del 
sér amado, divinizando cuanto sea 
posible a la criatura. 
Entre los intereses del Estado y los 
de la familia surgen los de un sector 
intermedio en el que el niño se de-
senvuelve yquevivecon su propia vi-
da. La sociedad es este nuevo factor 
al que hemos de aceptar como nece-
sario a los fines de la educación. La 
sociedad es el hogar inmediato al en 
que nacimos, que at rodear nuestro 
propio hogar actúa de fortaleza y en 
el que sus moradores son, por decir-
lo asi, la continuación de la propia 
familia a la que ofrecemos las primi-
í 
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das de los afectos que depositaron 
en nuestra alma nuestros padres. En 
e!!a está e! complemento de nuestra 
vida intima por el que sentimos la 
más grande de las emociones cuando 
el hombre viene a reemplazar al niño 
en el propio individuo. 
El porvenir de la infancia está per-
fectamente delineado en la sociedad 
y el éxito de su perfecto trazado co-
rresponde a la dirección que de-
mos al niño en relación con sus fa-
cultades. La sociedad acoge nuestra 
vida auxiliando a nuestros progeni-
tores en el cumplimiento de sus sa-
grados deberes. En ella encontramos 
la Escuela en la que se ha de mode-
lar nuestro corazón. El Maestro, ima-
gen de todas las virtudes para el ni-
ño, no es otra cosa que el escultor 
de almas que silenciosamente traba-
ja allá en el taller de la Escuela con-
vertido en templo, pues que en él 
está Dios presidiendo el grupo de 
ángeles que aquí en la tierra son la 
delicia y ei encanto de las criaturas. 
La sociedad recoge las emociones 
de nuestra propia familia. Ella nos 
ofrece sus valores con los que he-
mos de aumentar los nuesíros. Ella, 
en fin, es copartícipe de nuestra pro-
pia existencia y a ella después de 
Dios y de nuestros padres nos de-
bemos. 
Los exclusivismos de la educación 
en la antigüedad crearon los prime-
ros magnos problemas dando origen 
al desarrollo del paganismo y de la 
idolatría. 
Hubo necesidad de que el mismo 
Dios, hecho hombre, viniera al mun-
do para enseñar a los humanos a 
buscar la felicidad, abriendo en el 
Calvario amplio camino que culminó 
en el Gólgota, donde según la feliz 
expresión de Almendros Aguilar ' 
...Parece estar ta Cruz, signo de duelo, 
cerrando augusta con el pié el profundo, 
con la excelsa cabeza abriendo el cielo 
y con los brazos abarcando al mundo. 
La humanidad hasta entonces, des-
ordenada y corrompida por los ex-
clusivismos que nos marca la concu-
piscencia, recibió la lección magna 
del divino Maestro, que perdurará a 
través de los siglos, pues a más de 
ser Dios quien la dió, ella es todo 
amor, y por serlo, desbordó la so-
berbia de los hombres replegados 
hasta entonces en el disfrute de las 
pasiones que les convertia en ver-
dugos de su propia naturaleza. 
He aquí el Único Maestro. Su es-
cuela es el Universo; sus discípulos, 
la humanidad; su época, los siglos; 
su fin, la Eternidad. 
N. 
A VUELA P L U M A 
Poiila... im 0. 
Yo no concibo, porqué han de em-
peñarse hoy los conservadores de 
Antequera, en hacer política obstruc-
cionista. ¿Para qué? ¿Qué van con-
siguiendo? 
Comprendo yo, conmigo muchos, 
—casi todos —y no dudo que tam-
bién ellos han de comprender forzo-
samente, que cuando el conservadu-
rismo existia como Partido político 
organizado, con su programa, sus je-
fes, y... fácil de sucederse en un «de-
licioso- turno de mando, hubiese 
aquí, como en cualquier otro lugar, 
conservadores; pero ¡ahora!.... Ni veo 
Partido ¡aunque lo vea totalmente 
«partido»!, ni programa, ni jefes, ni 
lo que es más desconsolador, ¡ni tur-
no! De lo que fué y quedó, me pare-
ce, que solamente se conserva en 
Antequera. 
Sin necesidad de descubrir la ma-
yor o menor «consecuencia» en los 
procedimientos que siguieran para 
caciquear, se explica perfectamente, 
que entonces se «movieran» hasta 
imponerse, que «rabiaran» por con-
\ vertirse en Amos y Señores, al igual 
; que lo hicieran regionalistas, socia-
listas o liberales; estos últimos, como 
1 condenados, llevamos la peor parte. 
A los tres años de aguardar paciente-
mente el prodigioso «Maná», ío vis-
lumbramos con Moret, y a tos quin-
ce días casi, nos quedamos sin Moret 
y sin «Maná». Fuimos «ahogados», 
como los de los Bonos ¡Sin premio! 
Claro está, que si me atreviese... 
¡pero no! a desentrañar las causas 
determinantes de su «pasado» en-
cumbramiento, observaríamos sin ! 
gran esfuerzo, cómo tales causas, 
ciertamente no obedecían a los más 
acertados y morales principios. ¡No 
fuera extraño! Pasábamos por tiem-
pos, en los que invocar la Ley, la 
Justicia, era incluso a veces, contra-
producente. El Poder abusivo y des-
pótico, lo llenaba todo: a su amparo 
se cometían irritantes atrocidades. 
¿Sería un hecho, suficiente a pro-
bar el «susto» y la arbitrariedad rei-
nantes en tales épocas, lo acaecido 
en las famosas elecciones de 1907, 
en las que se derrotara a Bores Ro-
mero? 
¿Seria otro, no más suficiente tam-
bién, aquél que en cierto sitio se rea-
lizara, «sin cara y con cruz»? 
Bastará, pues, examinar fría-
mente cualquiera de estos dos, entre 
los infinitos sucedidos, para eviden-
ciar, no solo tiránicos y malsanos 
procedimientos, sino extraviadas y 
poco plaiisibles intenciones. Paso 
por alto, dando de barato, que algo 
solamente de anormal,pudieran ofre-
cer tamañas monstruosidades, ante 
la relajación completa de valores en 
que vivíamos. Unos, y otros, acari-
ciábamos el cruel postulado de «ojo 
por ojo» y «diente por diente* y... 
el Ojo y el Diente —creo confesar 
una verdad como un templo —«bri-
llaron» más, en los conservadores, 
que en los liberales. 
Corramos un velo a las visiones 
de esos días ¡en buena hora pasadas! 
y... sigamos. 
Ño veo, repito, actualmente, la 
obligada necesidad de querer «can-
sarse», practicando política obstruc-
cionista alguna; al menos, tan pa-
sionalmente. 
Si ese propósito—que no deja de 
ser una infantil «testarudez,—se fun-
damentara, en la pretensión de con-
tinuar conservando a todo trance 
una hegemonía política, habría que 
decirles, que se engañan inocente-
mente. Este predominio, era fácil de 
sostenerse por entonces, porque Si 
por propia virtualidad no se hacía 
factible imponer, bastaba hacerlo 
«tragar», por la razón odiosa de la 
fuerza. En los días que corren, nó. A 
aquel abuso excesivo de Poder, sus-
tituye hoy, la fuerza indiscutible de 
la razón. Lo que es, es lo que debe 
ser: la Ley, ley; la Justicia, justicia; 
el Derecho, derecho; estos atributos, 
no suenan cual antes y en la gene-
lalidad de los casos, como concep-
tos sonoros sin significado ni conte-
nido; se administran honradamente. 
Si politiquean acaso, agrupándo-
se para defenderse contra supuestas 
persecuciones, tendría que dar un ri-
guroso mentís, a los que tal especie 
solamente pensaran. La Unión Pa-
triótica, ni ha perseguido, ni persi-
gue, ni perseguirá a nadie. Este aser-
to, ni lo practica, ni lo copia y... bien 
probado hasta la saciedad, lo tiene 
su Jefe, que es la imagen más acaba-
da de la consideración, la paz y la 
templanza. A los hechos me remito. 
No existiendo por tanto, motivo 
para obstruccionar, debieran además 
reconocer, que precisamente, los ca-
pacitados para hacer política no la 
hacen, absteniéndose por ahora de 
ejecutarla, con muy buen acuerdo, 
porque si en lugar de preocupárselos 
gobernantes de la regeneración del 
Pais que avanza progresivamente, se 
dedicaran al igual que los otros pa-
sados, al comadreo de la política, ni 
Marruecos se hallara pacificado, ni el 
orden garantido, ni en auge la Ha-
cienda, ni España, milagrosamen-
te salvada. 
...Pues ya que se salvó, y teniendo 
conciencia de la responsabilidad de 
nuestros actos, seamos todos pru-
dentes y, con mayor razón los que 
deben serlo. 
El pretender hacer política hoy, en 
Antequera, es de inconscientes. En 
estos tiempos y con estos hombres, 
no cabe, y algunos, llevaron en el 
pecado la penitencia. 
¡Paciencia, amigos! 




cómo puede comprar 
or 
las prendas siguientes: 
Un magnífico corte traje o abrigo; 
una estupenda pelliza; un excelente 
chai de punto; una manta anteque-
rana tamaño grandísimo; o una 
pieza holanda o sin hueso, 
de veinte metros. Y 
Un estupendo traje o abrigo, a ele-
gir, confeccionado a medida en los 
talleres de sastrería de 
CASA 
BERDÚN 
Pregúntelo cuanto antes, 
y más pronto poseerá el lote del 
precio que desee. 
S E M B L A N Z A 
De ESENCIA, llegó a SURTIR. 
De presencia, es pasajero. 
De potencia.., ¿qué decir? 
¿Cómo voy yo a predecir?... 
Él, ¡ha agenciado dinero! 
Sacó de mantas... abrigo; 
Y en su casa también SACA. 
Por Guerra, sacó un castigo, 
Mas SECRETO de este amigo, 
Lo sacamos ¡usando capa! 
Puede en «auto», gratis ir. 
Y si es hombre de buen trato, 
No es Jefe de mal cariz. 
Suma a su propia NARÍZ, 
Toda la que falta al «Chato>. 
Filatélico goloso. 
De sellos mil, puede hacerse. 
No es tipo en si, vanidoso; 
Y al ver campo tan hermoso. 
Por la Vega suele verse. 
Si ningún vicio domina. 
Hay que pensar que no peca 
Y... ¡aún así no se adivina! 
¡Si al jugador no fascina, 
Al que mira... bien lo SECA! 
De cacique, es su apellido, 
Y su reír, muy agudo. 
Ni mal, ni bien parecido. 
Baste decir, convencido 
por su pipa, que es PIPUDO. 
¡Ahora si, lo háis conocido! 
SIN RISITAS 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO 9 CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José( 
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M\i el lio de nías 
Coeficientes y reglas 
de aplicación 
En otro lugar de este número pu-
blicamos un interesante edicto de la 
Alcaldía en el que se recuerda a los 
comerciantes e industriales la obli-
gación en que se hallan de presentar 
durante el mes de Enero las declara-
ciones juradas de volumen de ventas 
A continuación insertamos la rela-
ción de coeficientes y las reglas pa-
ra su aplicación fijadas para este año 
por la Junta Superior Consultiva. 
Relación de coeficientes 
Grupo A.—Industriales que explotan 
negocios cuyo beneficio es fun-
ción de las ventas realizadas por 
ei propio contribuyente de mo-
do directo y efectivo. 
Clase 1.a—a) Mayoristas de ar-
tículos de comer y beber, 0.25 por 
ciento. 
Idem.—b) Minoristas id. id. ídem 
0,35 por 100. 
Clase 2.a—a) Mayoristas de teji-
dos y confecciones de todas clases 
y, en general, artículos propios del 
vestir, incluso sombreros y calzado, 
0.30 por 100. 
Idem. —b) Minoristas id. id. ídem; 
0,40 por 100. 
Clase 3.a—a) Mayoristas de mer-
cería, paquetería, bisutería, joyería, 
quincalla y ferretería, 0,30 por 100. 
Idem.—b) Minoristas id. id. ídem, 
0,40 por 100.: 
Clase 4.a—a) Mayoristas de dro-
gas y perfumería, 0,35 por 100. 
Idem. —b) Minoiistas id. id. ídem, 
0,45 por 100. 
Clase 5.a—Muebles de lujo y co-
ches de lujo, pianos, pianolas e ins-
trumentos mecánicos de música, 
0,50 por 100. 
Clase 6.a-" Fabricación y venta de 
maquinaria, 0,25 por 100. 
Clase 7.a—Fabricación de produc-
tos alimenticios, 0,30 por 100. 
Clase 8.a—Otras fabricaciones no 
expresadas, 0,35 por 100. 
Clase 9.a—Artes y oficios de la 
tarifa 4.a, 0,25 por 100. 
Grupo B. —Negocios cuyo beneficio 
es función de corretajes, comisio-
nes, alquileres, descuentos y, 
en general, operaciones que no 
sean ventas comprendidas en el 
grupo A. 
Clase 1.a— Banqueros, 0.85 por 
ciento. 
Clase 2.a—Profesiones con o sin 
título facultativo, 0.50 por 100. 
Clase 3.a—Comisiones, corretajes 
e industrias análogas, 1,00 por 100. 
Clase 4.a—Industrias de la tarifa 
2.a, no especificadas (como casas de 
salud, de baños, establecimientos de 
enseñanza, etc.), y las industrias de 
la tarifa 1.a, a base de servicios (co-
mo cafés, fondas, hoteles, restauran-
tes, casas de huéspedes, bares, etc.) 
0.50 por 100. 
Clase 5.a—Todas las industrias, 
estén o no clasificadas en tarifas, 
cualquiera que sea la base de su be-
neficio (es decir, comprendidas en el 
grupo A o B), que no se hallen in-
cluidas expresamente en una de las 
clases anteriores, 0,60 por 100. 
Reglas de aplicación 
1. a Estos tipos o coeficientes de-
terminados para cada 100 pesetas 
del volumen de ventas u operacio-
nes, se establecen con carácter pro-
visional. 
2. a Se establece tanibién, con ca-
rácter provisional, el 20 por 100 de 
bonificación por quebranto comer-
cial. 
3. a Tanto los coeficientes como 
la bonificación, regirán, desde luego, 
para todas las liquidaciones que se 
practiquen por operaciones realiza-
das en el ejercicio en curso, así co-
mo en los venideros en caso de no 
establecerse otros, que los sustituyan 
o modifiquen. 
4. a Cuando un mismo industrial 
esté comprendido por la naturaleza 
de las ventas u operaciones que rea-
liza, en más de un tipo o coeficiente, 
podrá optar por llevar un libro para 
cada una de las que estén sujetas a 
un mismo tipo impositivo o declarar 
el porcentaje en que entran los dis-
tintos coeficientes en el volumen to-
tal, facilitando cuantos datos se le 
exijan para, la Gomprobación de la 
declaración. En los demás casos, se-
rá de aplicación el tipo impositivo 
más alto. 
5. a En el comercio de exporta-
ción, cuando se pruebe que en el 
precio de la mercancía van incluidos 
el seguro y flete, podrá reducirse 
hasta el 10 por 100 el volumen de 
ventas, aparte déla bonificación del 
20 por 100 por quebranto comer-
cial, y 
6. a La Dirección general de Ren-
tas estará encargada de dictar las 
demás reglas de aplicación y resol-
ver las incidencias a que dé lugar la 
aplicación de los coeficientes, pu-
diendo oir a la Junta Superior si lo 
estima procedente. 
E S P E C T Á C U L O S 
Salón Rodas 
*Los maridos de Edit» es el título 
de la producción estrenada anoche, 
que gustó mucho, tanto por su finí-
simo argumento, cuanto por estar su 
interpretación a cargo de artistas tan 
notables como la bellísima Laura la 
Plante y Reginal Deny. 
El jueves se proyectará la extraor-
dinaria película «¿Cuál de los dos?> 
y el domingo 22 reaparición del ge-
nial actor Douglas Fairbant en «Eí 
pirata negro.» 
En breve <Mademoisellemodiste.> 
De desear es que la empresa de 
este Salón halle fórmula de solucio-
nar satisfactoriamente su desacuerdo 
con los señores que componen el 
sexteto; y en ello debe poner espe-
cial empeño mirando a sus intereses, 
porque la realidad es, que las funcio-
nes de cine, sin orquesta, piano u 
cualquier otro género de música que 
las amenice, resultan de una pesadez 
rayana en el aburrimiento. 
GAUMONT. 
ÜA UNIÓN PATRIÓT ICA 
A C T U A L I D A D UOCAl_ 
Los "bonos,, ir sos consecaencios 
Hace varios días una acredita-
da casa comercia!, de antiguo es-
tablecida en Antequera, puso a la 
venta entre su clientela u'nos bo-
letines de compra, que afectaban 
la forma de contrato. El compra-
dor entregaba en el acto la canti-
dad de cinco pesetas en concepto 
de señal y en su caso a cuenta del 
precio de compra de un lote de 
géneros valorado en treinta pese-
tas: adquiría el derecho de retirar 
en cualquier momento dentro del 
plazo de seis meses los lotes deta-
llados en el contrato abonando 
las 25 pesetas restantes y por 
último, la Casa, en obsequio a su 
clientela se obligaba a destinar a 
premios la sexta parte de sus ven-
tas y al efecto el poseedor de cada 
boletín, tiene derecho cuando se 
expida el que lleve el número seis 
veces mayor a que se le entregue 
el lote elegido, sin tener que pa-
gar nada más que las cinco pese-
tas primeras. 
Lanzada la iniciativa obtuvo 
una acogida extraordinaria y e! 
éxito determinó momentáneamen-
te una numerosa serie de imitado-
res, entre cuya masa hay de todo; 
industriales de acreditada solven-
cia y seriedad; otros cuyo con-
cepto no es posible definir ahora 
porque han surgido como impro-
visaciones del momento y alguno 
que, según nuestras noticias, se 
ha negado a dar premio alguno 
llegado el caso y aun a devolver 
el importe de los boletines, a me-
nos que fuera en especies. 
En estos días pasados el fu ror 
de los bonos ha sido tema de to-
das las conversaciones y motivo 
de más de una protesta, y ha ad-
quirido la cuestión una importan-
tanda que no podía pasar inad-
vertida a la Autoridad, a quien en 
todo momento corresponde ga-
rantir los intereses del vecindario. 
El Sr. Alcalde accidental don 
José Moreno Ramírez de Afellano 
ha ordenado hoy que de momento 
se suspenda en absoluto la venta 
de los mencionados boletines en 
toda clase de comercios. 
Los señores comerciantes e i n -
dustriales que deseen acomodar 
sus operaciones de venta a este 
procedimiento deberán comuni-
carlo a la Alcaldía por medio de 
escrito al que acompañarán un 
ejemplar del contrato impreso que 
entregarán a cada comprador de-
terminando bien claramente las 
obligaciones que contraen y los 
derechos que otorgan. 
La Alcaldía apreciará y señalará 
en cada caso el afianzamiento que 
estime necesario en garantía del 
cumplimiento de los contratos. 
Es requisito indispensable para 
la autorización de las ventas en 
esta forma que los emisores de 
los boletines figuren en la ma-
tricula de la contribución indus-
trial y de comercio y estén preci-
samente clasificados en el epígra-
fe correspondiente a la industria 
de que se trate. 
En general queda prohibida la 
expedición de tales bonos a aque-
llos individuos que ejerzan la in -
dustria de venta en ambulancia. 
aun cuando estén matriculados. 
Si alguno de los que se hallen en 
este caso desean emitirlos, debe-
rán presentar en la Alcaldía los 
talonarios correspondientes, co-
rrelativamente -numerados; cons-
tituir en depósito en la forma que 
se les señale la cantidad de ar-
tículos que sea necesaria con 
arreglo al número de los bonos y 
acompañar factura de los géneros 
de que se trate, con el recibí del 
mayorista o fabricante de quien 
los haya adquirido. 
Nos parecen muy acertadas las 
disposiciones del Sr. Alcalde ac-
cidenta! y muy plausible su pro-
pósito de proceder con toda ener-
gía en cualquier caso en que se 
intente sorprender la buena fe de! 
público, a favor del río revuelto 
que se ha producido en estos 
días. 
OCULISTA 
Dr. Adolfo Bosch 
Médico de la Beneficencia de 
Málaga, por oposición, y 
oculista de la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en calle Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
El (apele verde 
Nunca se agradecerá lo debido, ni 
será elogiada como merece, ia firme-
za de^Gobierno al mantener íntegra-
mente, radicalmente, la prohibición 
del juego. 
Algunas elocuentes cifras bastarárt 
para dar idea del alcance y trascen-
dencia social de está bienhechora 
medida de gobierno. 
Durante el último año en que, con 
toleraiuia funesta, fué permitido en 
los Círculos de recreo el libre ejerci-
cio del tapete verde, se registraron 
en España nada menos que 1.356 
suicidios. 
De estos 1.356 suicidios, corres-
ponden la mayor parte a las ruinas, 
fracasos, apuros, deshonras y mise-
rias, ocasionadas por las pérdidas 
del juego. 
Prohibe el Gobierno la libre explo-
tación de este vicio, y, rápidamente, 
como corolario forzoso de la prohi-
bición, acusa la estadística un des-
censo notable; es decir, que ya en el 
año 1926 sólo se registran 725 suici-
dios. • 
Comparad las cifras: de 1.356 baja 
hasta 725 en poco tiempo, recogién-
dose inmediatamente e! fruto de la 
supresión. ¿Hay algo más elocuente 
y decisivo que los números? 
Y si a más de esto se estudian 
otros aspectos del problema, vemos 
con grata sorpresa que en otras múl-
tiples manifestaciones de la vida so-
cial— como son los desfalcos, las 
malversaciones, los punibles extra-
víos de hijos de familia victimas de la 
ruleta — , se nota también la influen-
cia de la saludable supresión. 
La delincuencia provocada por 
pérdidas de juego ha desaparecido. 
Todo el dolor, toda la miseria, to-
do el caudal de lágrimas que produ-
cía en !as familias el demonio del 
juego, se ha evitado. Y no digamos 
nada del influjo benéfico que signifi-
ca la desaparición de ese mundillo 
parasitario, formado por legiones de 
vagos «croupiers», tahúres, «gan-
chos» y «mariposas» que vivían a la 
sombra de los garitos. 
La noble y valerosa mano que ha 
aplicado a esa llaga social el necesa-
rio y oportuno cauterio ha hecho 
más por la moral y la felicidad públi-
cas en unos pocos años, que todas 
las leyes—bien intencionadas y mal 
cumplidas — , y todos los discursos 
regeneradores, y todas las campañas 
platónicamente moralizadoras que 
se han derramado sobre España des-
de el año 12 del pasado siglo hasta 
la fecha. 
YH, ya puede lanzar sus absur-
das quejas al aire el egoísmo parti-
cularista de los que —farisaicamente 
—quieren justicia, mucha justicia, 
pero no por sus casas. 
Ya pueden clamar los consabidos 
«intereses creados», alegando sofis-
mas y sosteniendo triquiñuelas de 
viejo resabio caciquil. 
¡Todo inútil! 
El cauterio ha de producir dolor, 
¡naturalmente! Es un remedio heroi-
co. Exige sacrificios particulares, y 
todo sacrificio es doloroso. 
Pero el médico tiende a salvar la 
vida del cuerpo social; el gobernante 
mira el bien común, y cuando tiene 
que combatir la gangrena que mina-
ba el organismo y amenazaba a la vi-
da, no puede escuchar los lamentos, 
no puede pararse a atenderá las que-
jas. 
La acción salvadora es absoluta-
mente precisa; lo exige la salud del 
pueblo, ¡que es suprema ley! 
L. D. 
FRANCISCO PIPÓ 
A. GOMEZ C A S C O 
V E T E R I N A R I O TITULAR 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
S e r v i c i o d i a r i o 
entre Antequero y Fuente Piedra 
p r Mollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y ine-




El nuevo Presidente del Círculo 
Mercantil nuestro buen amigo parti-
cular don Antonio Casco García nos 
envía atento besalamano, con moti-
vo de su posesión, ofreciéndosenos 
en su cargo. 
Correspondemos gustosamente a 
su deferencia. 
Aclaración necesaria 
Con mucho gusto publicamos en 
nuestro anterior número, la nota rela-
cionada con el establecimiento aquí, 
de la profesora de piano, señorita 
Pilar Algarra; pero, deduciéndose de 
la forma en que dábase dicha noti-
cia, que insertamos tal como la reci-
biéramos, que en esta ciudad care-
cíase de persona especializada en 
esa clase de enseñanza, justo es que 
hagamos aclaración de este extremo, 
puesto que desde que terminó en 
Málaga, con excelente aprovecha-
miento, su carrera artística nuestra 
paisana, la bella señorita Teresa 
León Sánchez-Garrido, hubo de es-
tablecer en Antequera lecciones de 
piano, contando desde hace tiempo, 
Inmunización del cerdo contra [as enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos ios ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacreridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales. 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis, 
inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, SANTA CLARA, 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
con buen número de alumnas, per-
tenecientes a familias muy distin-
guidas de la ciudad. 
Consignémoslo así, sin merma de 
ios prestigios profesionales de la se-
ñorita Algarra, para quien deseamos 
éxitos de toda clase; así como, evi-
tando perjuicio para la simpática e 
inteligente profesora antequerana. 
Régimen de subsidio 
Por el Ministerio correspondiente 
le han sido concedidos los beneficios 
del régimen del subsidio a familias 
numerosas, a José Santos Guerrero, 
de Villanueva de la Concepción; 
Francisco Pedraza Muñoz, habitante 
en el Cortijo del Rosario; Antonio 
Báez Muñoz, en la Barriada de León 
Sarrailler; y José Pascual Jiménez, en 
Hoyo de Alemanes (Casilla Pascual). 
Debe presentarse 
Para asuntos que le interesan de-
be presentarse en las oficinas muni-
cipales José Villalón Rodríguez, con 
domicilio en Bajada del Rio núm. 5. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Novena a San Antonio Abad 
Día 17. —Doña Carmen del Pozo 
Herrera, por madre. 
Día 18. —D. Antonio Gómez Cas-
co, por sus difuntos. 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 19. —Don Baklomero Bellido \ 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 20. —Doña Josefa Sánchez Be 
llido, por sus padres. 
Día 21.—Don Francisco de P. Be 
llido Carrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de la Humildad 
Día 22. —Doña Ana María Ramírez | 
de Arellano y González, por sus pa- I 
dres y por su esposo don Fernando 
Moreno F. de Rodas. 
Día 23. —Don Miguel Herrero Sán-
chez, por sus difuntos. 
Servicios de la Policía 
Han sido denunciados: 
Francisco Chamizo Acedo, por ha-
ber mordido un perro de su propie-
dad, a la niña de ocho años María 
León Palomino, habitanle en calle 
Peñuelas 25, causándole una erosión 
en la cara. 
— Enrique Romero Robledo, habi-
tante en calle del Rio 68, porque en 
estado de embriaguéz proferia frases 
ofensivas formando erconsiguiente 
escándalo en la taberna de Francisco 
Pozo, Plaza de San Sebastián. 
— Antonio Tejada Espejo, vecino 
de Humilladero, por transitar por ca- j 
lie de Estepa en un automóvil de su 
propiedad, con los faros apagados. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semanaanterior: 
NACIMIENTOS. —Ana Madrona 
Moreno; Agustín Romero Lara. Igna-
cio Franquelo Martín, Miguel Rome-
ro Paradas, Amalia Alonso Pérez, 
Antonio Carmona [aime, Dolores 
Reina Molina, Teresa Gallardo Gon-
zález, [osé Tirado Hurtado, José Mo-
reno García, Rosario Ortiz Espinosa, 
Rosario Nadal Postigo, Adolfo Pe-
droza Campos, Juan Vegas Acedo, 
Francisco Martín García, Juan Arcas 
López, José Rosal Cruces, José Car-
mona Órtíz, Rosario García Carrillo, 
Gracia Cabrera Parejo, Antonio Es-
pejo Manzano, Francisco Alcohola-
do Manzano, Manuel Acedo Ba-
rroso, Salvador Muñoz Zurita, Elvira 
Ruíz Benítez.—Total, 25. 
DEFUNCÍONES.-Leonda Peláer 
Núñez, 70 años, nefritis; Dolores Tr i -
gueros Vargas-Machuca, 72 años,, 
coma diabético; María Ruíz Jiménez, 
22 meses, tuberculosis pulmonar; Jo-
sefa Santiso Alvarez, 20 días, here-
dosífilis; Ana Mora Ortiz, 18 días; 
Araceli Berrocal Montesinos, 22 me-
ses, gastroenteritis; Dolores Reina 
Molina, 5 días, falta de desarrollo; 
Pedro Cobos Romero, 25 años, hi-
pertrofia cardiaca; Pedro Vergara 
Maclas, 1 año, bronconeumonia; Ma-
nuel Grajales Rosas. 38 años, lesio-
nes por un carro; Francisca Muñoz 
Rosas. 80 años, pneumonía_aguda; 
José Moreno Romero, quince días, 
eclampsia.—Total, 12. 
MATRIMONIOS. —Manuel Díaz 
Leiva con Luisa Soto Moreno. 
Contrastes 
En la Rusia soviét ica 
«El número de niños sin hogar en 
la Rusia soviética fluctúa entre 200 
mil y 300 mil. Durante los tres pasa-
dos años se ha intentado recoger a 
los niños en casas y campamentos 
con objeto de protegerlos, de entre-
garlos a sus padres y tutores y de es-
timular a los campesinos a que los 
adopten a cambio de una pequeña 
iudeninizációu. 
Muchos de los niños vagabundos 
tienen familia que los viene buscan-
do inútilmente año tras año. Entre 
ellos figuran 50.000 muchachos de 
las provincias de Volga, cuyos nom-
bres publica la Prensa por encargo 
de sus padres, que los acogerían 
con los brazos abiertos si se decidie-
sen a volver a sus casas. Desgracia-
damente, no hay probabilidad de 
que esto ocurra en la mayoría de los 
casos, pues muchos de esos niños-
hasta han olvidado los nombres de 
sus familias y de las localidades de 
donde proceden, sin contar los miles 
de ellos que han perecidos 
En la Italia fascista 
«Según declaraciones del Ministro 
de Hacienda italiano, conde de Vol-
pi, las rebajas acordadas en los im-
puestos, contribuciones y Aduanas, 
supone un total de 1.135.000.000 de 
liras. 
Las modificaciones más importan-
tes son: el 50 por 100 en los impues-
tos que afectan a la agricultura; vein-
ticinco por 100 en los de la propie-
dad urbana: esto probablemente pa-
ra compensar a los terratenientes de 
la disminución de sus ingresos rústi-
cos y un 20 por 100 en las rentas. 
Se mejoran también las tarifas-
postales y telegráficas. 
El Gobierno ha adoptado también 
un decreto autorizando una suscrip-
ción de 2.090.000.000 de liras de 
Deuda pública tomadas principal-
mente de los superávits del presu-
puesto en los últimos tres años>. 
U R ÜNíON P A T R í O T I C ñ 
Vida municipal Las sesiones del pleno 
El presupuesto para 1928 
Sesiones del Exorno. Ayunlamienio 
en el tercer periodo cuairimestral. 
(Conclusión) 
CAP. IV. ART, 2.°—MERCADOS 
Los gastos por este concepto se 
fijaron en 2.500 pesetas. 
CAP. IV. ART. 4.°. —MATADERO 
En el proyecto de la Comisión se 
consignaban 16.625 pesetas. 
Se trasladan a este articulo los ha-
beres de dos inspectores veterinarios 
y la gratificación al Inspector de Hi-
giene Pecuaria. Además se consig-
nan 4000 ptas. para la instalación de 
un horno crematorio. 
Por todo ello se altera la cifra pro-
puesta elevándola a 21.313 pesetas. 
CAP. IV. ART. 7.° 
Para los gastos de extinción de 
animales dañinos y recogida de pe-
rros vagabundos se fijan 300 pesetas. 
CAP. V. ART. I.0.—ADMINISTRACIÓN, 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ARBITRIOS 
, E IMPUESTOS. 
Se reduce en 5.000 pesetas y los 
gastos por este concepto se rebajan 
a 48.000. 
CAP. VI. ART. I.0—PERSONAL Y MA-
TERIAL DE OFICINAS CENTRALES. 
Importaban los gastos por este 
concepto 88.422,50 pesetas. 
Se traslada a este capitulo el haber 
del oficial 1.° de secretaria, que ten-
drá a su cargo la oficina de arbitrios 
y se aumentan dos jornales, uno al 
conserje y otro al ordenanza por ser 
año bisiesto. 
Importa üefinitivaniente este artícu-
lo 93.434 pesetas. 
CAP. VI. ART. 2.°.—PERSONAL Y MATE-
RIAL DE OTRAS DEPENDENCIAS. 
Fué aprobada la consignación de 
22.192,75 pesetas. 
CAP. VIL ART. I.0.-AGUAS. 
Para conservación y reparación de 
fuentes y cañerías, haber del fonta-
nero etc. etc. 19.895 pesetas. 
CAP. VII. ART. 2.° 
Para los gastos de la limpieza de 
la vía pública se aprueba la cifra fi-
jada por la Comisión de 13.410 pe-
setas. 
En esto se incluyen tos gastos pa-
ra el personal que preste servicios en 
la camioneta adquirida y lo necesa-
rio para la compra de otros dos ca-
rritos de mano. 
CAP. VIL ART. 3.°.—CEMENTERIOS 
Fué aprobada por unanimidad la 
consignación de 11.260 pesetas para 
pago de haberes y gastos de inhuma-
ción de cadáveres de pobres. 
CAP. VII. ART. 4.°. — LABORATORIO 
MUNICIPAL 
Importaba el proyecto de la comi-
sión 18.100 pesetas. 
Se entabló debate en este asunto 
interviniendo en él los Sres. Presi-
dente, Villodres y Moreno Fernán-
dez de Rodas acordándose en defi-
nitiva quede modificado el proyecto 
en el sentido de que los haberes del 
químico sean 6.000 pesetas, los del 
farmacéutico 3.000 y que las 3950 pe-
setas que figuraban como haberes de 
veterinario pasen al capitulo de Ma-
taderos. Modificada esta consigna-
ción importa 14.150 pesetas. 
CAP. VIL ART. 5.°.—DESINFECCIONES 
Sin discusión fué aprobado este 
capítulo que importa 7.190 pesetas 
para maierial y demás gastos que 
oiigínen las desinfecciones de vi-
viendas de pobres y de la estación 
sanitaria para mendigos transeúntes, 
un carro con destino al servicio de 
desinfecciones y jornales a un guar-
dia auxiliar y a un ordenanza. 
El Sr. Villodres fué designado pa-
ra entender con todos los servicios 
a que hace referencia este capítulo, 
haciéndole al efecto el Sr. Alcalde la 
correspondiente delegación. 
CAP. VIL ART. 6.° 
Se consignan en este capítulo 5000 
pesetas para los gastos que se origi-
nen con motivo de epidemias, siendo 
aprobado sin discusión. 
Igualmente lo fueron los 7.°, 8.° 
y 9.° referentes a inspección sani-
taria de locales e Higiene Pecuaria, 
en los que consignan 7000 pesetas 
para los gastos que origine el primer 
servicio y 2837 pesetas para los ha-
beres del inspector correspondiente. 
CAP. VIIL ART. I.0.—AUXILIOS MÉDICO 
FARMACÉUTICO 
Abierta discusión sobre este capi-
tulo intervinieron en ella ios señores 
Rodiíguez Díaz, Villodres Cano y se-
ñor Presidente y en definitiva quedó 
aprobado el articulo con la inclusión 
en él mismo de las partidas corres-
pondientes para haberes a un farma-
céutico de! Hospital de San Juan de 
Dios y asignación a un farmacéutico 
titular por residencia. ; 
Las demás partidas son para pa-
go de haberes a diez médicos titula-
res, gratificación a los mismos por 
inspectores municipales de sanidad, 
dentista, material e instrumental del 
mismo, servicio de radiografía en el 
Hospital y reparación de aparatos, 
medicinas a familias pobres y enfer-
mos enel hospital (creación de farma-
cia municipal), específicos a pobres, 
haberes de dos profesoras en partos, 
de, un practicante y gastos de con-
ducción de enfermos pobres al Hos-
pital y Asilos de la capital. 
Importa este capítulo con la modi-
ficación acordada 65.830 pesetas. 
CAP. VIH. ART. 2.°^-HOSPITAL MUNI-
CIP.ALÍ 
Importa 60.019,90 pesetas el pro-
yecto de la comisión. 
Intervinieron en la discusión del 
particular de este capitulo los se-
ñores Presidente, y,Villodres Cano, 
siendo aprobado. 
Figuran en él partidas para habe-
res de un practicante, jornales a en-
fermeros, vestido y calzado de las 
Hermanas de la Caridad, honorarios 
a un Capellán y estipendio de misas, 
sostenimiento del culto, gastos de 
víveres, combustibles, telas, ropas, 
camas, enseres y otros gastos y con-
tribución del edificio. 
CAP. VIH. ART. 3.°—INSTITUCIONES 
BENÉFICAS 
Sin discusión fué aprobado este 
capitulo, que importa 5.500 pesetas 
para subvención al Asilo y Colegio 
de niñas huérfanas y dote de dos asi-
ladas. 
CAP. VIII. ART. 4.°—SOCORRO A PO-
BRES TRANSEUNTES 
Asimismo fué aprobado este capí-
tulo, que importa 750 pesetas para 
socorro a pobres con carta de cari-
dad. 
CAP. VIIL ART. 5.° - CALAMIDADES 
PÚBLICAS 
Importa este capitulo 5000 pesetas 
para limosnas en metálico y especies 
que se distribuyan en épocas calami-
tosas o crisis de trabajo, y que se 
acuerden. 
Fué aprobado con el voto en con-
tra de los Sres. Andrade Berrocal y 
Villodres Cano, que entendían que 
estos auxilios no estaban autoriza-
dos por el vigente Estatuto. 
CAP. IX. ART. I.0—JUNTAS LOCALES 
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que se consignan 3.000 pesetas para 
subvención a la Junta de Protección 
a la Infancia, para sostenimiento de 
la Gota de Leche. 
CAP. IX. ART.2.0—FOMENTO DE CASAS 
. BARATAS 
Se consignan en este capítulo cin-
co mil pesetas, siendo aprobado. 
CAP. IX. ART. 3.° 
Lo fué asimismo este capitulo, que 
importa 1.000 pesetas para seguros 
sociales. 
CAP. IX. ART. 4.0-RETIRO OBRERO 
Para pago de cuotas del Retiro 
Obrero del personal del Municipio 
comprendido en el Retiio obligato-
rio, se consignan 1.5,00, siendo apro-
bado sin discusión; este capitulo.. 
En los capítulos 9.° 5.° y 9.° 6.° pa-
ra Instituciones de ahorros y coloni-
zación ulterior, no se consigna cré-
dito. 
CAP. IX. ART. 7.°-SUBVENCIONES 
Importa el proyecto de la Comi-
sión 17.775. 
El señor Rodríguez Díaz, solicitó 
que al igual que el año anterior se 
consignase una partida de 3.000 pese-
tas para las obras de construcción 
de un pabellón en el Asilo del Capi-
tán Moieno y 500 pesetas para él-
colegio Oficial del Secretariado local 
de la Provincia. 
También se acordó consignar cin-
co mil pesetas, para el monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús y dos 
mil ochenta para las obras de re-
construcción de la torre de San Se-
bastián, a cuya última suscripción no 
contribuyó en su día el Excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
El resto de las consignaciones lo 
constituyen las subvenciones al Pa-
tronato Real para la represión de la 
tiata de blancas, Cruz Roja, Asilo de 
San José, Capitán Moreno, Siervas 
de María y Conferencia de Caballe-
ros de San Vicente de Paul. 
Con las modificaciones acordadas, 
importa este capítulo 28.355 pese-
tas. 
CAP. X. ART. I.0—PRESTACIONES AL 
ESTADO POR SERVICIOS 
Se acordó aumentar en este capi-
tulo 1.750 sobre el proyecto de la 
Comisión y por concepto de más in-
demnización por casa-habitación a 
siete maestros nacionales, en virtud 
de haberse resuelto a su favor el re-
curso que entablaron contra acuerdo 
de este Excmo. Ayuntamiento. 
En total importante este capitulo 
23.481'20 pesetas. 
CAP. X. ART. 2.°—ESCUELAS MUNI-
CIPALES 
?e aprobó este capitulo con el 
aumento de 250 pesetas sobre el 
proyecto de la Comisión, por sub-
vención a la escuela de la Colonia 
del Vado. 
CAP. X. ART. 2.°—INSTITUCIONES ES-
COLARES 
Se promovió discusión sobre este 
asunto interviniendo los señores Pre-
sidente, Ramos. Casermeiro, Rodrí-
guez Díaz, Andrade Berrocal y Ro-
jas Pérez, y votada la- proposición 
del señor Ramos Casermeiro sobre 
aumento de subvención al colegio 
de San Luis Gonzaga, se aprobó por 
mayorja de sufragios un aumento 
de 500 pesetas: 
Figuran en este capítulo 3.000 pe-
setas para los gastos que origine la 
beca en la Ciudad Universitaria y 
5.000 para cantinas escolares, cuyas 
consignaciones no figuraban en el 
anterior presupuesto. 
CAP. X. ART. 5.° 
Se consignan en este capítulo para 
enseñanzas especiales, mil ptas. que 
se distribuirán entre subvención a 
escuela especial de caiito y otra de 
gimnasia. 
CAP. X. ART. 5.°-ESCUELAS Y TALLE-
RES PROFESIONALES 
Abierto debate sobre este capítulo 
intervinieron los Sres. Rojas Pérez, 
Rodríguez Díaz, Andrade Berrocal, 
Moierio Pareja, Moreno Fernández 
de Rodas , y el Sr. Presidente y por 
unanimidad se acordó el aumento de 
5.000 pesetas sobre el proyecto de la 
Comisión. 
CAP. X. ART. 6.0~INSTÍTUCIONES 
CULTURALES 
Fué aprobado este capítulo y los 
referentes a Instituciones de ciuda-
danía y conservación de monumen-
tos. 
. CAP. XL ART. I.0 
Se aprobó el capítulo, que importa 
55.000 y que se refiere a edificacio-
nes. 
Sin discusión se aprobaron los ca-
pítulos referentes a Vía pública, Par-
ques y jardines, Pósitos y Granjas 
agrícolas. 
•En el referente a festejos se enta-
bló largo debate y en definitiva se 
acordó aprobar el capitulo con el 
voto en contra de los Sres. Andrade 
y Villodres. 
Seguidamente se aprobaron los 
capítulos referentes a parada de ani-
males domésticos, mancomunidades 
e imprevistos y comenzó la discusión 
¡de| 
Presupuesto de ingresos 
Se apiobaron los capítulos que se 
refieren a edificios y solares, censos, 
valores, préstamos que se consignan 
125.000 pesetas para formalizar los 
ingresos que puedan ocurrir durante 
la vigencia de este presupuesto, pro-
cedentes de las operaciones de cré-
dito que se verifiquen. 
Se acordó designar una comisión 
compuesta de los señores Moreno 
Fernández de Rodas, Andrade, Man-
tilla, ,(D. José) Rodríguez Díaz, Villo-
dres y González Henestrosa para que 
hagan un inventario del patrimonio 
municipal. , 
Se aprobó el 2.° 3.° en que se con-
signan 32.000 pesetas por el importe 
del primer plazo de la venta de cen-, 
sos en Cuevas de San Marcos y los 
referentes a subvención al Hospital, 
acordándose un voto de gracias al 
señor Rodríguez Díaz por el aumen-
to de 1.200 pesetas conseguido de la 
Diputación.' 
Asimismo se aprobaron los refe-
rentes a reintegros por suministros, 
imprevistos, extraordinarios, dere-
chos y tasas, aprovechamientos es-
peciales, cuotas, recargos y partici-
paciones, arbitrios sobre artículos-
destinados al consumo sobre sola-
res, inquilinato, compañías anónimas 
y multas, quedando terminada la 
discusión del presupuesto municipal' 
ordinario para í928 y acordándose 
su aprobación y exposición al públi-
co durante el periodo reglamentario^ 
como asimismo de las ordenanzas 
para el cobro de las distintas exac-
ciones municipales que fueron tam-
bién aprobadas en la última sesión 
del tercer período cuatrimestral. 
E I D I C T O 
Don José Moreno Ramírez de Arella-
no, accidentalmente Alcalde Cons-
titucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en virtud de las 
disposiciones dictadas en ta Circular 
de la Dirección General de Rentas 
Públicas de 20 de Diciembre último, 
todos los constríbuyentes por indus-
trial, obligados a llevar el «Libro de 
Ventas y Operaciones* deberán pre-
sentar en las oficinas de Secretaría 
de este Excmo. Ayuntamiento, antes 
del 31 del presente mes declaracio-
nes juradas del volumen de las ven-
tas u operaciones que arrojen sus 
respectivos libros en fecha 31 de Di-
ciembre de 1927. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y exacto cumpli-
miento. 
Antequera 13 de Enero de 1928. 
